














































 19 『台湾民報』1926 年 8 月 1 日。
 20 『台湾民報』1928 年 10 月 7 日。
 21 1919 年当時、台湾における人口規模は、①台北（10 万 7706 人）、②台南（6 万 4768 人）、③台中（2







































 22 嘉義銀行については、波形昭一「植民地台湾における地場普通銀行の経営分析」（『独協経済』第 86 号、
2009 年 4 月）など。
